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DIARIO OFICIAL
Ll~
S~ñol' CienCi:a.l del aeAto Cuerpo tle ejército.
Señor Ordenador üe pagos de Guerra.
I\lAnl'f'!'EG Ul
S\.'ñorCR (~eli'mtl del e(l~~unv.o CU~'¡'flO da ejército y Cnl'Ít¡b
g8~,cral de Bui<:al'C:i.!.
:8:;cl11o. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha ~ervi<1o nprobar 1:l8
c~mkv:Y;i1 de qnc V. K dió enoutn.:i n,te ~\1ini:;(.,;rio en \J,
~ 1 Y lo'} dcl ~:(,;ti pr0xin::o pasado, ~ou feriU!4H en los mef'e,; (!,j
r,cpLiclllbioe de l!i{){ y cn~ro y j·et;rero últimos al pGrsonn.l C0111-
1-'H,r.<1.ido f'U la relac~OIl <luC á contiliuación se in~ert'.l .. que co-
:ni~n;¿;l con D. RicrJ.I'do GOllzi~!cz Z1.<l.creda y concluye con dü<:!
Gregl'1'io S:m~ C['bdlm'o) deelal':: ll'::olas indemnizfrblf'¡'; con 1,);"
bcm.. ncios CJue ~cji.UI:1.11 los articulo'! <lel reghunento que ('a h-.
mifilU:l r,e expres:m.
D,: real afl,rH lo digo ú \~. E. pnl'fl. su cona~imjentoy um';,
\.'oj}:,j¡plit'n1.!'ri. DiüB ¡JUf\rde:\ V. K lllUChoII ailos. M:'..dr;d
1~ {~0 abril de 1!)05.
Ex:::mo.8r.: AccH1ieudo Ú lo ~:oJicHudo por r': comr.n-
<lantr. de }l'gf:,Üero::; D. Vún:éuwio :I?ú¿t~"· y 3cch, C¡)fl u<;iltilJO
fi1 L\ Comamhncin. cid cnH'l~(; dfj "'1;ueiras, el fl:.lY ('1- n. ~"l
t;(; ha f;GrvÍflo CJJ:ct'fle-de ~'l pnf.2 o:. sit.';I~r.ión d·~·;;;"pt~rflUlú('r.1­
¡·jo S:ll :mddo, (.[¡ lrl::; cOllJicioa:::; qut} <btcr;.l~Lu (,1 rmi dt'-
Ci\-.t,{; d~ 2 \lt~ ngtiFto <le iSd9 .:C. l';a. nÚi1.l. :.>(;2\ C0lt rc~i:itl~cii\
\:;?"i. I'al!lJu <ln j\!allo.rc,:.; qucduli..(le: n.J.s,~rlrjt() it la ;:)uhill;:p~c{;ióD.
de; 1:;5.:' tl'0lJ:~:=-: c.\~ :\lallOl',-l~-.
De r~al of,lp-i1 lo digo i~ V: K pr.rn su COllor;;~!iC\.,to y cle-
llÜ~ decL0f-J. DiCf) gilardi> á "0. 1::. mu;;;'¡cll :lllüS. illmirill ~~




Excmo. 81'.: El Rey (l]. D. g.) hu teni.do IÍ bien thoti;,)ur I
á la Corni¡;ióll central de Hemonía do ArLil1C'rir>., on Y:iwllie !
c¡ue tie su claso existe, :11 cOnl:md:mtI1 <le Artillel'Ía, vuelto ti I
activo do liupernUlllel'llrio sin ~ml'lllu en eFUI l'PgiÓll, D. folr-l
~a~do Flóre<. y COl'radi, núm. 1 en ia temu. formada lJal'u. ca- I
l'll' dicha. vncnnte. I
m. De ,real oruc~ lo digo á V. E. pam bU ?Ollúc~rnien~o y d:- 1.~s eLetor;. DJ08 guarue á V. E. mue¡lOS anos. I,lu.dnu I
1,) de abril de 1905. 1
l\íAnTÍTElHJI
8eñOl' Genel':J.l del primer Cuerpo ua ejército.
Señores Director general de Crfa Caballar y Hemontv, y Orde· I
Iundor de pagos de Guerra. - 1





Ii.';"~il1o. Sr.: El Hey (j. D. p:.) t: •. ((:nido ti bí~'n r.'-:)ll(:i~d=-,·, :
fll \'[(8unte rrgl:uup.ntaria, e.l <'mpleo (le auxilinl' (~e fl.Ii~l:l(:~!'(':' ¡l'n i:,ü!j,e:1l. e1:lfl?'.. nI de f.wgllIH1a <!l'l P'''1'20:;[!1 (11:'1 mnt(·ri,.] ,::(, ¡
.\rlill-:rül, con d!'Htino en el parqtW (lO In CUillr,n:lrrncil1. dr; ,-
1I.Jenol'c:\., D. Manuel rern~njez L!)fll;140j y d emplcu Ü<l [)1.1::i·
l!ar de nlm:lceneH de 8rgull(h cl;:l'c, al c1r. te:·cer:¡. dpl mi~~lo 1
pers~nal, con c1eHtino en ln. fabricl1 de Trnbin, D. ,han úja I
rGril<:nde:3.• lior reunir ambos cc:)l!icioil0s ¡oam ::~I' :lo:('l'r.diüo:; 1
y ~lCupllr el primer lugar 011 h csc:¡;a de su l,:.s:-,cc!i\'1l. ci::,-('; 1
a~!Gul\nuole;_ C'u el ernJ)leo (tue se lea cú!lÍl,l~e b. 2J'~c~i,i<kl1 <le 1
3 del actual. .• , I
Di: real ord~n ]0 digo f. \r. E. para 6U conocimiento y C:J0C-
to~ CODi'iguir.ntes. Dios guarde Ü V. E. lUuch0~j añoiO. l\Ia-
drId 18 <le ubrit do 1905.
l\L·.RTÍTEGUI
Señor OrdCnRGOr de p:JgOf! de Guerra. •
Q •

























BeZaeióíl. Que se cita.
Ouerpoa
Ma.urid lB da abril \\e 190¡;.
IdcHI <le AlMa .....•.•.•..• 10tro ..... '" \~'l'egOl'ioSlIDr. Cabl\l1ero .•..••
~.....--.... - • _ .... ""w="'••~_ '.JIiI -=YC'S__'. r aMe .o;:...;:;wu;C ·'''.I''p_ser.
'1 1I ' '¡6?t;; ¡: FECIIA 1 ~ I. a:::s¿ P'C:NTO !: I •
I 1'Ei~:;5' l' I :;-.§';:;e-~ I ,i enqtlcprincipla er:e,ucterlllina I ~I Cla"cs N01I:BREB I~§ 3~ de su Idou·le tuvo Iuglll' Ct-mislólJ cOllferlda l' . - ,_ ' _ , ~ IOhaervo.clone3 •
l ~~~·~ re~ld('l1c¡a la comIsión I~Dlall ~fe~ IAfio DIal }les IAüo ~• 1:1"''' !,
I 'j-:r,-m-?S-D-E--SE-''J'-n-E-)1-m-m-,-l' '. 11-"1--'-- --,----
r.!!. (\ua~'ui,~ Civil de VI7.cnya. T. coroncl. '1 D. TIicardo GOllzále7. Matlre,la.. 10 P.¡lb:tO ~~.Il :::eba~Uáo \ 1\' 11 se¡.brell\i()4 1r, ~()plJl'<:'! 100411 8/
ldell¡ íd. ?\av¡~lT:l.....•..•.. CUll1:m-1ante )l :;IIlllluC'1 .lnén y Alonso ..... , lLl PllmplulIn Idem.......... . 1l1¡.lem .; UI\)1 15 idolli. 1901.; 8i
Idem {':' .\lr.vr...•...•...•. , Otro ~ 1.cto ~lmlía('z Narro....... 10 Yitoril~ Idelll.......... . , 11 ;Ídem. i H'\){ 18 ¡,IC'm. 19041'1 8'
lt!elll i¡J. \-jz~ay:t ......••... Capitán '17: Artul'O Condo F'elll.\nue2,... 10 Dilbao .•.... ¡I,{'.m •••.....••.\. fOl'lU:a ¡,allí) de un tribu- JI :ülem '111104, H iLlelll. lfJO-l 411;d(~ru ~,l. :~l(n'a ......•...•.. 011'0 l} Mar~in¡:J.¡¡~LÓpeZ\"ill:\l1UeYI\I' 10 .vir(J~·¡:t ¡,Icm.......... 11?1 de exálUcll:;r; tI. guar-. l:!l!doo1. 1!!O·:1151~d('ill. 1n04!1 4Jt1cn~ 1<l. ,~::\'alTl\ 011'0 ~ BenIto Artle,la l\1cntolll:'.... 10 l'nf.ulllt Itle!l1.......... (lInspnracnhog de "11 ter~lO. j H.lder:1. HIO·! 1f;!Hl'!Jl1. 'IIJ{lfj - r,
ldem Otro· .• ·.··.1 » Peur,) J.e,le~rna I::.:ltl 1lnüa,.... 10 Estl'lls rd!'lll.......... , l:'1idem . i 11'0,1
1
!\'lfrlel1l. I¡¡O'¡', 5!
lt!l'I:J íl!. Vj~;c:'y~.. ···· .. ···· l.er telllente. " E<llJllrdo BalaclI \\·rgal'a... lO Hl1l'l\r:~ldo I rd <'ll1 •••••••• " , 11 ídem.; I \)()-! H,j'!E<lcl. 1()041 11
IdcIH íd. ~:'.\'nr:·:t.•...••.... Otro .•...••. , 7> .T'a~~~~l..,G~~i ~:~~~~~~~CI:t. . . . 10 Pnm 1·!O;1:: ..• ¡IT Jem.. .. . .... .. ji l:tuen:: •¡1{li)~ 1 i ,tiem. 1DO-l
1
, 5 1
11.:'."~il1nroiaGi,n p:J.lencill··I<.iuardia2.n.. ;snntiagOD,úmíngU~7.Salvador. 2i n.cópen<ltt ... GI1:1l"io,S!\ldnfit l • _,. .:¡ ,.1' l. ,.1
i y P:llf)Jlci~ .... l::'ecrct'lno (le uu:leuJ11:1l'J:I.... 11 llle:wl'U. !!JOu 31 "¡¡(~r(¡.IIDO,.1 2:)1TI<.'g. IuL" <: ui]Jú~t'-og ..••... '12.0 tfmicute '1' n. Pedro :--;r.n talaya ,\p:lrir i. . . 24 \' itorin.... " Pamplona.•.•.. ('nnduc;r 1[\ dOClilllel1l:lclón¡J 11~JES DE FE13RlmO I (lel 3."" bÓIl. Alfoneo S.TI!. ¡la !ljI'Dl. lDú5, ;Jn,litcll,. ISO;) 12
.'Reg. TuL" ~.<.'lIlbl...••.... '12.0 tC'lliellte.!D. Carlos Quintlln:ll'llb.cios... ¡10 y 11IJJUI';J!1" .••. ;l1,;l!ri(} ......•. D13f-~osl)r :tute el l'lll1~"jO SIl- ¡ 1 I I 1
1I , 1 l!rcOIo dI! (¡uena y i\f:ll'il1:t. ,¡.O¡fL'l)\'O. Ja05
1
:,!g I fob;'o • 190'~i 28J'¡trI::~l~ .\ rt.'~ 1~1'¡f.~S...•.... :'11.0 ~nl1".l' 2'&1 » Jt:un S0téR Z~biá~ 1 16 ldell\ IS.":I.:')i1:l Descal:gn di' ¡ll·o)'ec~il{:F! 1
11
. o ltlen¡ . i 1~U5 :osl¡(!('!ll. l!Jo;)'1 2S¡J\dnlln¡.ll:lCj.~ll ;l<JtI!.l\I' •• " •. C'oill!Sal'JO :l.a " .JOt\CIUlll (.¡·rcla Pt·re7. o.. '1 H~ Y Jí 1IdcT~1 •••...• ,/:,01'1:: ......•.•• E8tu,.11~1' d "'tnblt'clJr,lt'utodl'l' 1
I
"
I I I ! uo d,'pueilo ?oll.duibtmtivoll ~" ídem. l\I(I;,! 2f\:ídelJl '1 1\1051 ':.. . . " .....,.. \rnt~r\'(m;rof'nla <'J1h"'g':t de n.:,/ !. 1, 1 1, , . IJd<.'Jn OtIO ......•. »Jo~é RoJlÍguez Carrntala 10 Y 11! \, ItO¡-¡~ .•... ~'ln ~d)<~sll:U1.. /' tI~lIlos )'. e:1.üdnles <le SllP¡¡' 2 IdeDl ., lüa51 10·
l
llleUl '1 ¡¡,O" DI
1 l -I ulUln factolÍl\ \ 1'1JdeUl .........•.•.... , .•... Olkilll 2.°. .. :> .-\ogl!l Colino Gan-ín.. . . . . . ~-! :-:;Jo(MiP. ¡;:~ i~tl\n,kl' .•.••. ¡CObrllr JibmlTlicntos '1 ;! ./dODl. 1(JO;) ·1: íd(·m. I\)O,;¡ 2JSani.in<! :'Ilni~H.: ,' ?,.U.l. ll1:t}'Ol'. ~> José CnS,I:líié.Otl!ro 10 Y 11 Hurgo.' 1!t:el11! Reconocer 601dados: 1 10 i<.\(I:ll. HIO;' Hlil:elll. 190['1' 5
.cOll1.'\ ArL" ~an :--iebastIún L COMlIe!. .. , ); l\Ianuel o~!:lltl y Dla" de Hu- \ ' I '} i .
. I ' "1 '. 11 6'd 1(lO" G' . 1')05! J. regUlo In,· J! d." \R. ,",eu:1~tlán. r l" I \ 1 em . 1>1 > !I1cm. . : ..
Idem Comandant(;: D Euuardo AraDlburu ZlIluaga 1l·~I'\m')I' I,ielll t~!ldml~(1.lltCIOnde3Elección d,' ')IflI,lazarniellto Ij i<lel".l . i 1(10[, '6¡íd.em. 100::;,1 1l
' u 'e 't~ E t • A '¡'b' r< 1 ' ~ l' )..1' 'lIelte e( It'l' 1 '7 \ r"1 . 1<)0' ~ í1 l'IOó" 1«el , npl.uo " ·US.n6lO llllllU '-.avetolll;\r..O.;<¡cm (; I . ) }larll,(: C';WOl'OI,<uagoz:.:./ ',](el11., • é> "I'CUI .. i .
luem ..•......••..•.••••... !otro " Reg,iOOl\!UfiÓ," (3arclIL \'~.j.:.I."..r.t-.r,,~rl,e C.;":ei,:,e.. llnta I1 pO.•• , , (S'ídem.' I!lOr,' 1;1í-1~lU. lDOG,1 1
)l ~ El' mi~ll1O ". I·:'O:'(!' ..~. TJelll ~ \Nivelación y o~t:neiú!!- .lk dn.--¡ Oiídem. 1flOr¡ 20 ídelli. 1~105, 12
Jdem ••.............••..•.. , 1,.'r teniente. D. J006 l'érez de In Pefbl. IlÚU1. ;;:'.:. IdelIl \Itlem \ t(O,~ ..p¡¡rtn la,/B.lala<.'I')J1 dd,' S'ül(!/U. 1\105 2ü¡ídem .'¡11J0!)1 13I I . ( e.Pll1<' 1'0 1"Jf\l'ngo7.:l .•.• , .. I I .
Ide111 Capitán j) Euslasio Amilibia C¡1I,etúo:lO y 111-.. b .. ll'ucrt(' deS. Mal'·IDesar!illnrlo dt' 3 O. TI. n. ~'l :.lO·ídem '1.190i' ~~Ií'lem., 1VO')1 OIdDID lA' '1' . A " ~r ..... R' l' 1:-<·:'0 ¡~slH\ll " • 21' '10 - I I '''1" "8'd o 1"0" fI
. ~ : l1XI\ll~"" »' nl\OCIOlepes UIZ lb - Cus / 1.;111 _ ~(em. J'U "- I.e~. ~ '~I "
]{eg. InLa Andalucl:t l,er tementc. » r.llgucl Burgués ('nnnzlI :4 I ~1.o~¡rlCIll. 1\10.'> :J¡ltlem. IDOu, 2
ldelU ...........•... '" Soldado. o / " Antonio Longo Pérez jL·',·':"t';'Santoña , Santn.nuer Cob mI' lihramieotos ',1 o: 'de 1 11f1('~ n ldem 1"0" ¡ 2Itl IU 01 J' ó :v. ti II . lo ,]. le \ . ,l. n . I "J') "- •• iJe............... ro ROI o dRr nc7. uergo L.n.o2CÍ)~ l.'l:idetO.' 1005 2 Íllem. 1\1
0
::;, :l
~ona)' ltV:I. <le BilbRo Ler teniente. ID. UCl'll1án (;óme7. Ddlga.lo _ :l4 Dilhao .....• Dül'Rng-o Conducir cnu,lnlcs 1 2ítlelll. IDO.,) :: IJcm. l!'lO,') I 2
Re:J:. InLll Yaleucia ..•...... O, tro ;, ,1acobo B.:>ldán Fernúndell.. 24 Santaniler !:i:UJtufiay Bilhao Enll'ef!ar municiool!:; y pmc"¡ I I
• • 1 • , • o., tic:!l' ~slentcs eo el nYalúo. 2~ íOl'nl. J00~ ~¡¡ I~(~,"m. l00~11 ~
Zooa:> hva. SantnlH,el ()tro........ ~ Antolllo \ Rlm Forl'clI'o..... 2·1 i'aotnuoer Torrc!:tvcgn ,C(Jn<1ncu' r.nl1ualf:H j 2lJ!ldem .. ¡¡jO,) :!81J(,'~m. 1~IO¡¡. ::l
IDe::cal'gar proyechlell para di 1 ¡ .
e,omd.
a
Arl.r. f:an SehnsUlÍD .. Otro ».Tosé.Albo_Abascal 10y 11 llilutlu :::antoñn í de~arl\le y desartillad\) de 1.° ídem ',-H)O!í ~R.I·íJem. UJ051 28
1:\ pInza ..•.....•....•.... I I I~{uarrlil1. Ci\'il <le Pl1.1encia •.. GU:I&'lia 2.° . ~Il.DtillgO Domiognez Salvador. 22 Re~pen<la ..• Uuarrl0. ::":1IJnt'lal. .!I l. '. . "
y Paloncia ~1'r.retal'.o(lt' un SUIUIII'I:l •.•• '1." 11}<'>[H. 190•• 2hl,,1f'm '11~0¡¡iI2(j
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~brlOl' General del llrilller CUerpl) de Ojél:cii<J.
;Señor O",lenador de pagos de GEe:::l'a.
~ ElCCJUO. Bl'.: En vietn. d~l certificnl10 ele reconocimientoI fncuHativo qnc V, B. Ctu'RÓ i este !lJillist13rio CO!l escrit.o de 11
! c1('1 fl.(:bnl, del qnr rei'l11ta. que el f:tl'luucéntico primero de f;[l..
l .\ 1 Y'l' 't" \ 1í mu1.'. ~ II ltar, rln ~l Ul1.ClCIl ce rcemp riZO por enfermo en e~n
\ l'cgir'J:J., D. :aafacl Sanz Mo.:.:ete, se encuentra restablecido Ven
! lli:<pos;l:ión de y1'e'3tal' el f>e¡"úcio de su cla.,e, el gey (q, 6. g.)
¡ ba tenido á bien disponer tIa e dicho oiicial entre en turno pa..
J 1'a obt~llel' colocación; quedando, hHst,a que le corresponda,
1
I en sit'.lación de excedente fOI.'ZOSL') con arreglo á la real orden
\1810 de oct.nbr~ de 1901 ~C. L. m.'m. 2~9).
I j)e ardan ele S. .M. lo digo IÍ V. E. pn-a F.U conocimiento vI I.!enul,-, efr.cto~. Dios guarde tÍ. Y. E~ ,muchos allos. .i\l:v.1ri~l
1 1~ ele abrill1e 1900.
I
¡':'.!Íor Ordeundor de pa.gor,; de Uuerr[!..
~':Ü')J'e~ Gellerale~ dél ~egundo y CLU!.!:to Cuerpos (1e ejército.
~L\.R'l'ÍTEG DI
SUELDOS, HABERES Y GRATmlcAClO::-JES
Kxcmo. Br.: El nI')' (q, D. g,) ha teni(10 á hi8n conceder
(:!l1.hOIlO, desde 1.0 dol me~ actnal, de la gratificfl.ciún rtlll1111
de: GOL) pp~et..n8 corrc:spondient~ ú los die;', añal' de dcci-il'itlnrl
en fU empleo, :\. los capitaneo de Caballería D. 'Francisco mer-
cader Zafia y n. Ignacio Rincón Llorente, con destino, fGS"WC-
tinl1nrnte, en Comisión aetiva en la CU:1rtn región Y. regim'ic1l'
t,) IllllCerO¡; de ViJlavlcior;aj sujet{mdose el ahono i 1:1;'; pre-
.cnciones lle la real. orden circular de () ele febrero ue 1~)(H
te, L. núm. 34).
De renl ordeu lo digo i~ \'. E. pam sn conocimiento y (~G'
miÍs efectos. Dios guart.1e á V..K E111<:hos afios. ¡·b,clrid
J~tl(' abril do 1!)05.
médicos segundos
D. Alherto ¿lr:J Hiry Y Rico, con destino á la m:islencia .del
lJel'¡:ounJ de las comandancias lIe .\rtillería (~ I1wenio-
1'0:0 de Tcw;;:l'ifc, ú la Il'tbúl:(I, UC awwl:$ elo Trubi<: •.,
Señol' Orl1en~:lcr de pngoB de Güel'ra.
f'cflorcs Gsnernks del pi'illWl'O, f'egnndo, ctl1nto, quinto y f'Óp"
t,imo CUI'rpos de ejército, Cn.pitnncR gener:1!eF (lr G.ali-
cia )' ('¡marias y GO]Jernll.dores militare:'! do CouÜt ,. l:ij
:i\Ielilla ;" pla;',as menores de Afrien. •
R~laci,jn /fue se .ita
rilédico mayor
, D. FJ'!luCÍsco l\lberico y Alú1agro, ascendido, secretario de II!.
. jefatura. de Snnic1n,d :\1ilitar de Ceuta, á Aituac~61l üe c);:
eeuente en dicha phiZfl.
))Iédicos primeros
D. CélOnr C:onzález y Luello, del regimiento Ca.zadrJl'p.8 d<,' Ma ..
rül Cristina, núm. '27 do Caballería, 111 lJatnllón Cazado-
re,; (le Figuel'a~ núm. 6 (,olulltario).
» Cele¡:;tino TOl'remocha y T~lIez} del batallón Cazailol'es tl.e
Fi;2:uPJ.'(lfi IIúm. (j, al regimien~,oCazndoreR de Maria Crie:·
tina, núm. 27 de Cnballería. (vrJlnntario).
Francisco Manuel Conde ue Albornoz, del tercer regimiH)I ..
to mixto de Ingenieros, á In jefatura do ~anidtl~l j\liJi-
tar de Centa, de scc!'et?l'io (\'olunt:wio) .
» LllifJ Rubio y .Janini, a~ce!lllid(l: excedente en Gn,ari:l':,
p¡'oe~{lent.e de rcemp:azo por enfermo, nI Ü'l'Cfr .reglo
miento mi:;:to de lngepjol'o.".
" l~n:J.ci() Sttnz y Felipe, uPC:t'nrlido, del regimiento Infante-
ria de (3r.licia núm. lH, nI primer hatallón del (1" Can··
labria núro. ;)~,
" J.IHIJuel McJ&J1dez y CnHtaiíeda, ascondido, con dastino á.
la ¡¡sir:teneia del ]Je1'~oll¡¡l <le las comp.ndanr.ia!~ dB .-\l'!i-
l1erín é Ingenieros de las Palml1s, al·batallón C<'."o.aor:;~
üe Barcelona núm. 3.
Excmo. 81'.: El TIr.y (q. D. g.) ha tenido á bi<'11 d)i311111H.!'
que el jefe y oficialer; ele ~,mirlad ~IEital' comprenajdo~ en
la f'igl1iente ;:eladón, qU<1 priucipiu con D. Frandzco Alberi~
Cú y Almagre y termina con D. Gaspar Arwjo y I.(lDCe, pa..
r'cn á la ~ituaei')n Ó :i ::('"'vil" lor., '.l.r.Etinos que cnltl mi"m[;, ~;e
expresan. .
. De rcnl ordell lo digu <i. V. E. 1)[\1'0. su conocimieat·) y dc-
¡nús E:fe:¡ks. Di0f1 gua:'de i V, E. muchos añus. .!\bdrid
J.\l <1e ahr:1 (le 1fl05.
~e' .
" /l01' ( , .rCJ1r;l;al del cualto Cuerpo de ejercito,
~oñor 01'lleuac1or de pagos tIe flllerra.
~eñor G 1eJ1era. del segun~1o CuerlJo de ej('reito.
Excmo, Sr,: En "ista del escrita de V. E. fccJ..¡:¡ [;ll do
1ll:~l'ZO último} participan(10 haLer di"pllesto que el módico
111'10)"1'0 d l::l '1 el 1\"1' 1 F -l' v e aman !l Itar ), rancisco I;!JtllloZ y Buello} <!e::-
/.~ltdo á In Com1lDclullC'Ía de ;\rtilJer.i:1 t!e eF.a ]J1u?:¡ I'or real
;: en de 21 del me's próximo p.1,,¡¡<lo (D. O. núm. 01;, Ci]a-
l!~t\e prestando su" scrvicios en el batallón Cnarlor"s cj(; Dlll··
~o ona nÚm, ~, hnstu que He incorpore el que Gn de subEtituil"
c~ó' el Hey (Ij. D. g,) ha tenido tt bilm aprobar l¡¡, u('termin:l.-
.1 II de \'. E, .
m: De 1'011.1 orden lo digo á V. K pa.ra HU conocimiEnto y c1(~­
(leas¡efeet08.- Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Madri<11S
. n n'j[ de 1905.
M.\RTi'['EGlJI
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha ten1110 Ú bien concl:,1«1'
d :l.~)nno, desde 1.() d<3 febrero último, de 1:1 gmtitie:lc¡.jn anual
de '.,00 pes8tafi, correspondiente ú los (líe;', aúos c10 dcct.ivic1:111
€n PU empleo, al c¡¡pitán de Estado 1\1a\'or 11~ pInzas U. Atila-
DO Vizán Roncero, COlUant.1ante militar-del Caetillo ue la COl"
(nclura eCo""'" ' " , 1 .
, . , ,(uJz.} con H1J<'clOn ~~ o que pl'enene la re:11 ordeu
en'cul:w ele Gde febJ:ero de 1901 (J. L. núm. 34).
1
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimientIJ y
<('más efe t D' d' "1'" e os. lOsguar e a V. E. muchos años. Mac1rid




SECCIÓN DE SANIDAD MILI~.A~
DE~TI:-¡O;,;
Mio]' OrdCll[lc1or dc pagos de Guerra.
~~ñl'r Genera] del cnarLo Cuerpo de ejérdto.
Excmo, Sr,: El H"y :q. n. g.) ha teni,10 á hial1 concec1H
d fl!l0!10, desde 1. o del mes actual, de la ~~ratiítc!lci(Ínallual
de 600 peseta);, correspondiente:i. lo,: diez ;ño~ de dectivillacl
en HU empleo, al capitán <le Ingenieros crm <lestino en el 'L°
I',',"imient? mixto, D. Salvador SaJ.vadó y Brú: con fmjeci6n :i.
Jn pre.er:Hlo eu real orl!C'n rIl'l~t¡Jf1.r de (j de Jehl'cl'O de 1\)l,k1.
, Del'cal onlen lo digo ú V. E. pllra. lill conocimiento y de-
lUIl~ efectos. Dios !!ll¡¡,rüe á V. J;; "'11cb')<: "';'0<:1 ~I'¡d·'!··1 Hlde abrir de 1905. ~ .~. L4 , ~ , .. '~' .'1. ~, _,v
::r,\U',riTW,T:'!
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D. Cayetano Sómez y M:J.l'tín('~, dl'lr<'g¡micnt<l Il'.~¡~nt('1'Ít1 üe
León núm, 38, á la :::':)?Uild~ s~:)~iúa 1).;; in. primero. cc,m·
pr:.ñüt de In. brigada d~ t,'O¡):J!': al' S:miJafl Jíi1¡t.nr.
l> Cll.rlos Gómcz l\Iorrna y ~.!lHtiue7" dAl rt'{úmi"U~I) Idf;r",
tr1'1:J. de ';~:n.;1a(1r:. nl~n1. ~~, ,J. ~~('g\~r:'.üo b~tn.\lón l1..~;l \.~e
?!eHE3.
~> ...\ntQ!l~o \'nIei"o y .T.:'~¡"'.~[;'rro, dI) .~a qUi;lt: ('.omp~i!;~} <11'~ In
hri~;;~~1:1, (1~ i,.ro'il~s el í·.~ S~',ll i t1~1,íl f· \nHg.r: ttl :;805n 11.ílrt bfl t:t-
iioll (101 reglmieuto Jllf;~,lt"l'i:t ,le UaEeia núm. 19.
., Ca~pal' Al':mjo y Lence, de la. :;éptim'1 co:np:li'!!:J. (h (~ic1l:1
)j;'igarh, :í. la m;i'3to'1(;),r1. dJJ pcrsoDrtl <le las c()i11un!1nn-
cjai' de A;:til1cl'ia ¡. Illgenieros (le 'l'e'l(,l'He.
\: ~,é~liC:l;, lk Ir.. rcgión. residentes ('::1 plaz:!s donde no baya h03-
, pit.:-Je:; lliilH,:lr,~", mP-ili~tnte recibo, y siendo cargo:1.1 pr~ticio­~ nario 1<;<: g:i1toS 11~ t.rans¡wl'te, Bi 1,):,; Iwulf'l'll) y !~ RU costa l~~ l'epo~.;ici6n rle la 01)1':1 en C:lSO clp. dcterio:o ó pr.:·dhh.
\).~, La ,.3;;C\l)'lllc 8.:mi(hd (le e~t~ lAinist~rio pllblicart'l
C:'d:l, (~é'" 't~·)" la l'2hc:ión mr.~cion:!'~,l en la rogla primera,
rr:'t·¡fi(;:.l:,h f:egún informo In juntJ. fftOll1tativa (li) t:anidtld
},ji~!tat Ú rl re:-.t,l·') t~cnjco que 1(1, suh"tituya.
De rGl.l Ol'\lCil i;) di¡r,) :i Y.' E. P¡ll~[t EH cünocimiento .Y
Ibllás ef~ct.o:;. DiG~gu:trcle á V. E. muchos años. l\Ial1rld












































Lo 1)el\[:1\ y Piune
D21J.'el't, nooi[l-
do poi; 1:'. Huhio
hOI:!;e:,.
}!C)or~.
Ra!acit.ÍlI· que se cit'a
F:",torin Ilut;:ra! e1 lJoml>rp '"
Tl':lit( d~~ygi~n~ " .
."1 i~:'; ol()~t:ff!. 0 ..
~t.¡:l.ut!~l t~I;I!;liql1~ cl'biH(.olv;..-;ie ..
.:)i'ccis d'hit:toh):.:j;~ ..
~h:nr:.o~ d'hi:·otulog-io !J~.C~\)lo~)\llH~ , ..
Trnitü 'le phii'io!ogie .•................ , .
T~':lÍlP ole p:!thohlgia gcn0lT.Je ..... , .. , , ..
~'rah.ó Utl mcrled II{, ••••••••• , ••• , ••••••••••
"i:llJll:Jll¡~patologill internll,. , ..•..... , ... ,
'1\~!'aIJúutica .de la!! el'Jel'll1edaue::l in1,ern:!/;.•..
Tratado de me,lieiu<1. clínica y tCl'tl,p(nt.ica ...•
C1iuic¡ He médicale " .
J'!'J::l1 .íll. .•......••........................
'j',':1ité ,lo 1J1ll deciJlc eL ele 1h(~mpcuti'lue .
'}'j'nii:<': ,\:3 chirurgic (2." edición) .
Tm1ado de ciru:;í~ d.íni<:n. y opllratoria ......•
Itlem id , .
j=;il'lliot.hl'qUf' de cllirul'gie eontempuro.inc, pu·
h!ié:.J >'OUd I:t llirect.ioi1 r}" A. Ri~:Il'd e1,
lo:. Roc·Lard , , .
;\Jauuel (lo:! pal.lJolo,~ie e:Ül'J'ne" , , ..•.. , . , , ,'.
Chil'Ul'f!i(~ ri.: \l~'geIJ(~l! •. :. . • • . • • •• • •••.•• 0," •
Enl'id"p:,'dh: inwrll!\cirmal dn dnl)!ía, , .
TIlo f:Hlrgl~l)n::> !Joe~\.u~ b\Jú~"' .
Tr:tt.ldo ,le icrapi'utir:a P')~t-olwrl\t(lrhl. .
./d-!:¡:--: m:t!lu~,l de Jl:edi~iJ)a.O~l·l'fitodR....•• :.
~I·:l.;.t{,<'le!lléllf·::ir.:: rll' chil':¡r),d'~ P.t de Hlt·,uecinp.
('li.letf\.~(J~\.'c ••.•••••.••••. 00" ••••••••••••• ,
~.Ia!lu-el de cldl'ul'gi~ c,)pe~·a!'.0ii':~ ••.••.....•••
Cll'llgÚ.L ~l~ ~ u~rnt , .
Trn.tall0 (h~ !lygi~'lle. .. . .
l'o;OllYlJ:lX !'lt'ment" el·hy~i;'lll'......••..... ,.
}l:,;~i\:uc r."tilitah:c ..
Tl'ait,~ d'uuuiomie hIlJn:>,in;>..•••..••.•... , .•
ldaa ~,}. íd , .
Auatomí:'1. 1,opCJgdfi(:a , ....•.. " .•.•
AtLl'; 11' :~ll:l tt>lIlill tO;:>Rg'l.'di<jU"••••••••••• , ••
T:':.;.:'tG d'~,nui<nn~(l. I,~üh')!06i\l\'l~ t!:ül'..cl'ale .... o ..










OBRAS CIEJ\TíFICi\S y LlTERAm.\S
:-'~[!drid 19 de abril ele 1805.
C¡:rcu[al'. Excmo. Sr.: En cumplimiento ele lo·pl'e'eni.
tl0 en la 'real orden de .1 de julic prr'lximo p3.Snl\ú (D. O. l1l:-
mero 143), r~fere!lte á ouras y re\,j¡;(:w ó lH.Dlicneiou(:1; p3rió-
dieRs p:Jra hOflpitales milital'E~, el Iby (q. D. g.l ha tcnid\)
il bien di~púner que puedan aüquirirEe la:; que á continua-
ción se relacionan y que para 5U comprJ. y uso se obser\''3n
las reg!:la siguientes:
1.:\ Los hospitll.les miJitan'3 poarAn n<1quirir paulatina-
mente y cadll. año, deútm tIe las IIp.igi1aciones :::eñalaulls par:l
eHo, ourus y revlBtas comprendidn¡.; en J:¡ ¡;ignientc 'rc!:!ciún.
S.f' Lo~ il1l:'pCC:'cCf8S iJe ¡)alli,h,l ~,mii:.tr lle la~ 1'eg:one:; cui-
rlar,ín rlG C)lW los uospitales de la .,uya re~pcctiva no atIqt:ic-
l'áU C'jem!;larc¡;1 igl:nlc:s de obr~:~ Ó revi~hJH, excepción h\)clm
de las de PW ~I"neml ~: COJ1E~mÜC ;j ·ú.uic::~ en :::a c:1&sC:', it fin
d·~ ('¡l!O en 1:1 tot~lithd de dichos hOf'pitales re~;ulte :ll.lq t'.irüb·
el: mnyor l:tu,j!';ro po::;iolo de bE> cOIDIH'endicius en h dLp,r!a
relncióll.
3. Po Lo" directo]';,!; de ho~pilales, oída la le'1pect.inJ, .llin!.él
hcnltuti \'a , elevadn :¡! Tm;p3~tol.' de la l'úgiún, an~epl'Oyecto ¡
do propu€:ota de la<¡ obm::; y rcVi¡;t,(LS que c!.'~:m c<Hl'.'CUit'l'.te :;() ¡
comprén) y nm, vez ap;'oba<1o iJar (lieDil ::utorit1nd ó b6Ch:ls 1
por la misma las rectific~cionefl qne jlJ7:gUC p:wti1l3nfe~, ee
fonnnl:.ll'l\ por los mencionfi0.Os directores, coú laR l'i'i"pcctivml
;J unt.a.a hcuJ.tat¡ vas, la propuesta dflfini ti va dé uct'1 niF;jo::)n.
4.:\ Para esta se F.egui;-:in los procctlimtentos est.lJblE'cidos,
ó que en lo Hlcesivo so <:[,t:.;,:.ll.üzcrm, pn:';l la dr.l ma,terinJ. I:;[!,-
nit,al'io '.~e loo mismos e"treblecirr:ientos.
'5,a L:l3 Juntas facultativas da los bOhpittlle¡; j.lmh':\.n pro-
poner, rr.zonándola ~lehidl~mente, la adquiF.ici6n de r(wi~tal:l
y obras de consulta Je roconocioa i u1I>Cl·tancia y c!tr,\ctor
práctico, publicadas COD. pOílteriorÍt1ud :i la presente SOOel'(l,na
tlisp'Jsiciór: .'
6.:':' El pereonal de Snnidad ~lilitar ele 1:13 plr.zas rochA l
utilizar la bihlioteca de los hospit:.lles dH hw mi'Jmas, c1entro ~
elel cstnblecimiento, en las horas y [Ol'Dl:l. qne dispongan los I
l'e¡;pectivos directores. ,
. 'j' .r. Los hor.pitn.le::: n1ilit:lrE's ~o nn:J.l1lÍ!ul1n. región po¿¡;,\~n ~
P¡'o~t:lr¡,!l eutre f'í revif't:.ls.r obrns pM' br;)ve plazo d3 tie1U:)(l, i
medii1l1t!' recibo v l)l'lWiil, ·¡nltvr.izllcii::>. y nor condncto c11)1 1J ... ... .,
l'cr'pp.ctivo j,¡J::'pcct.Ol' de Sn~üc1ac1 Miliü~r. ~
Lo" g~~;to,~ ([no e"te pr0stp-nl:1 o(,:.l:iione f.:cl'án c:1rgo á h I
n~ign:'.eiún ~cf\lllnc1a pHra ohm', de) hospitn t rAce:p!ur de laR J,
mllimap, ;' en caso 110 pérdida ó dcterio¡:o, rC:'ponc1l'á la 01>1':.( :1.1
I:'U costrt el jefe Ú oficin1 m0dil~0 qUtl l'e;:;ulte re"pOIlE[l,olo, y en
BU de2ecto e~ director del ho"p~t;tI,!CC'€ptor. . " " i
».1: Los lllspcctores.llo SáD.lO~\ll de 1:13 reglCllE'i'l, 1.Íi?31,:']Wi'l I
ele l1firU" po(h'ú,n aut<:>rIzar la e!lcr:::;,,~ de ubr:ts, ror 1JmJ~¡¡do i
pla::o :le ti,)trlpo y como caso excepdonal, á jefe:o ú oficIales

















l\!a(lricl15 de abril L!C 1\)ü5.
MARTÍ1'FGUI
L:1. J"evl:-t{-.n, de w::,\.H{.:iu~ y t,'.irDVí.~ pr~j.ct.h.\l~.
La f;01ll:l.ln8 ~né:.li~~h'~.
.1ourDn.l ü,,~ p:·i\didens.
Slúllp.lll'mt<'.;¡ ,1(' f:.lI'W.:tl\i:l ::1 Ilo!·\'¡'t:lt.
l~rc-l.li.v~~~ (11,\ :nl.-t.lil'ilh~ el. d0. :\:r;~lu.~h' !..:lilitjil'p.~·.
(i!lJ:'n:t!l' J: ...hlic;) ll'~! H.p :~~;:;.r(~~~\.l.
ArillY equipU1en~ ho~pil:!.l sl'l'vicc ,.
E~t.u.1io m:'''.lico qnirúr.~ko d(, lit gtwrl'n 1i:;pa-
nO·I\Ul";·ic·:H:a •.••.•.....•••.•...••• " . , ...
?o1tJ,uiehJ'~::< dC) n,m!Julnne:::s ...•. , ....•.••••.•
Diccioi1l.1.1;o J.c iegÍJ;aeiún lllWtur y cOLl~ult:l de
derccho admiui:4rativo.·.•.•• , •...•......•
--,-_.. _._------_ _.•._.-._-----
L,:, sel'ykf:' de RRnté ('n CI!J1lp:lgne .•.•..•...••
D~lli~('llt': \niii:.ü~·:¡i'zLlh'1J:.~Z'..:i~,;t3...~hl'iit.
.Jot1!'aal al' UF) ¡'oyol ,tl'my ¡¡w:lical llorf'~ ;LI'¿Ir.term:'
Súu~·~.l~lll.d': th(\ lnilitar.:: sur~!~("ns .>':~t"a·-'l.G~; Lci:.1...lS .L~ ..\.t~1?t·it~H.:.
I)e~' l\)ilitür,~r:~t· (A ~j:~:i.!'i:1:'
Al'l'-niYcs d(~ InpdiclllP. et tie cl,irtll';..;ir, ~peeia~c~.
(ill1.ettc d('~ hOpitnnx civil!' t'," miiita:l'e.o.





A!1n:tl(l." (Ic~ uJ,\lad:~1'l dl' l' MeII!C', dl1 bl'ytl~,'ltlncz et.tu pharyü!!.
Alltla.h,!' .lu rlcrl!latr)lo~il' el. lh.' ~,\·pbiEügl"11.Í'~.
Anuales móJic0 p:'ycbologiq 1:(';1,
Cirwle:1'. Excmo. :::r.: El Rey (q. D. i-.~, :lcaenerdo Con
lo inr01'ma~10 pr)1' la Asn.mblr[~ de h n~;ll y :ni!iülc' Orc.:1t'n de
R:m Hermencgild(), fiQ ha dignar!:.! clJOice\!er ú,lo~ (:,l!ml1ew« de
la. mi~;m:J, comprendit]c;¡: en ]:J, ~jguiC:Jlt(j rL']¡l.[~joll, qlH:l pr3nci-
pin con D. José OEvc!' Vidal y t'~r:nin~ con D. Ac,tOilio Ga-
l!ego Gl'.tiérrcz. la incbsiún 011 b. cf'ea.la de [¡13iJil'l111tcA ti pen-
EjO:! J dlil':! iJt,:, el prime\" trime~tf(' del nílo actu:tl, los cnal(~a
Ilgi.ml.1l con la antigüct1ad que les co1'm::spollLle cml nn.:glo al
arto 8. () (le1 r(~lil decrrto de ~3 c1r. m~rzo ÚItiIlIO.
De rl':l} orden lo digo :í ''1'. E. pl:l'll su conocimiento y cle-
ro:l,; dcdos..Vios guarde á V. E. muchos ~lÍes. l\ladric1
18 de abril de 1905.
Tratado d~ frl.l'Iul!c:~ pddi¡~:~ (·L" c,.IidúlI), . "
Lo'> nne\'o!< r~meft:O;¡, plIblk:l.':i¡);¡ fr:m'~0~n,•..
La l!Íehokc;itl m(,:lil':I·c~p".fh)!J.........•.. , .
Antrupilmet.rí:l milita!' ' ....•...........
O!"g~tl1Í:~,1el(ja sa.llit~l'¡a. ..l\~ los f\.i¿'l..'.ito~ cxt~'lnl-

























































l'il'ugin ¡]f3 ¡:!uelT~ .. '.: . : ••• , ..... , , ... , . o •••
At!¡'5 1ll:tIlU!)! des fr:wtUl'e5 (\t IUX:tUOllS ... o •
FI"\ct'il'ea des ú~ long~; k'Ul' Ira i ten1el.t. o ••••
l\O\l';caux proeedé::< tIc explúru.tiüu .• , , •
'.rO~ielllo''¡'' .
Hr"Ucín; I~~;I' (l:l't;I::;; ~;I;~i'¿~)' ;.' ~;;~¡;;I~~'i~:
}.lclIl iJ. id
1.16111 íd, ch;:'~:'~i'c';I:::: :: ::: :: ::::: :::: ::::
'.Ú'tI:té des mala,He;. de 1:1, pcau . , . , .•.•......
J\I,~J1J itl. ¡¡ , o •• o •••• , ••• , ••••••
Pl'l)t··¡~ elplnent:\i!'~ rln (h~r1J.l~!.("~)lo:..dt', .
Trait~~ pl':H..nque Jo"! m:Ll:1tl¡·~s VCllf~l'¡\.~nUf\~i •• ,
1:1' ~ypiJilis etlc!' mn,IRUi()s' ven~rieunc,;., ...•
'i\'~il~ment de In. f'YI"hilh; .. o ••••••••• o •••••
Jri~lll íJ. íd ... o ••••••••••••••• , ••• o •••••••
'I'r":le: defi mflladins dll eooul'.-C0u~\lll;~tbll~
l!l(~l!icalef:l , •.........••
'\1l\lHd\l'~ ,lu Iql'Yllx, eln nez et des ol'eillcs ....
r.l'l'~.laJo pr:íetiGo ue lus enferllleda<leF' cl'~ laf'
"Í<lil ul'inn.¡·iu.s ........•..................
i\í:l1luel clini'llle ele I'analysl' dels urine,' .....
'T~Hnclo do 1:15 (lJ\ferDled;l.'.les dr loE' ej0so .. "0 •
t·I:;~J,el:i:l111e oeul:1!rc o .
Lufrnnclades tn~n t:tles .
Tr~'.:ll~ rle p:tLhol()~de Ine~tn-·1E:l: •.. ~ • a ••••••••
Tl'ni~p diniqu," (lt~ ¡>sydliatI'Ic.l. .. " .
'l'milc' prac.:tirlue .le'! ma!udic'l llcs p,~:';; ehrudf;
e. f.ropio:ul! X •••••• , ••••••.•••.•••• , ••• , ••
)1:Il::rlics des p:tys ehulI'ls , : •
¡':JJfarUJcd"d~8 il\f('ecío~n~ .
Los mier(lorganic.Hl.lOS eFlu,Jia,loH cspeeialrnell-
te 'le,::l'e el [Jlllltn de vi"l,nlc lll;¡ C;;[C;·il.ll'C.::t.
,le.; :Ilfet~l:iu¡,.a, , , .
llicti.)uail'c dc nJtdie:lH', d~ c.:hil'l~r~;'" ,le ¡J!l::l'-
1O::1"io et de~ t;Cil'nCCB qU0 !:ley rn,p!>C'rt ., ...•
J!allllOI tcc.'ra.prutiqllC .. , ..........•. : .•....
1htal!o tIl'l dingnó!!tico médico .
.\tlnil malllle! de m{;did:¡e legale ....••••....
)lnUl:cl du din,gno~ticUledie al. , .
Q. O. n'Ó.m. 81l
r,·cci~ de In ',.1' • c. I (Y"Ic.:ulCIU_ C"" e ... , .... " " ...•..•
La pracli( d "t u', .'
. ¡UO es ••u Opo.H.S ""
1~chu¡"Il" lIJi •.•.o1)'oI0"1·(11IO1 ........ ~ ,-••••••••••••••••••
At1:l.s ,I~ micro1 .01 (Y'l' .' )1 o"'le .
rCCI$ Je 1)fldcl'iolo"ie rnédk'lÍ<'l' .~ . . ...•..........
rccis de Lltetet·¡ .. lo"ir 01 5l'\'Ot1"I"I'):"G ' v. ",' . • 1. h· •••• '., ••
lwle praclique pOllr les anulp<cs de baderio-
T 1~6¡e clill iq UCl .
n:¡té dI' desí í t'F - Il ee ,on •.•••..••..... , .. , ....
',or~~ulaircdI' l' antisopsie et de la dcsiufection
l'<\'lIo1o¡;io ',J'p. ' . llWulealc ...••..•.• , ....•..•.. '"
¡¡'C.IS d" ('lect'" .. . l' Ir1 . .!CIte me( lea e ..
'. PHI iJ. íd ...
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EST.\nn CIVIL
EXClllO. Rr.: En \'if't<t uc la inf.taneiu(}llo V. E. rcntitió
:i e¡;le :\Iilli~ll.'ri() con fiU ci;crito (le 1," ele f('brero úllimll, pro-
modlla por el guardia civil Juan Gallego Casado, (;\1 fjúpliclL
de ql'.(~ ¡;C le l-.:<dif¡ljU'~ d nombre do Franei¡;co que ticne cou-
1;ignaclo en I:l li(;cnci:t ab~o! uLa qtic Re le expidió por el r-:c-
gUll(lo regimiento d(; lugenieroA en lSiS, por el ue .Juan, que
('8 el _erdullero, y resultando que si bien en su p¡¡.rlida. ue hau-
ti¡;;lno tiene los l1ombre~ (le .Juan !'r:mcic.:co, en In. tiliacilln
qu!O E(J le foru·:.(l en la Cuja u.e rCl'luta de Ciudad ltp.ul, al in-
gresar co;::~() rId rcePJl'lnzu de lS7"1, :lparrcp. ~ólo el de Francil'-
co, el. He)' (q. ['l. g.), UC acuúl'(lo con lo inforr.l[l(lo por el Con-
Rejo Supremo ck (;UI.'IT:I y J\IHrina en 1i) de marzo próxilOo
pam(l!), Fe h;1 El::\'¡do(l(::"cstlllllLr la pctición del interesado, por
llO haberse p;,d~~eido In e1luivv';ación en oficinas lllilitarCf';, el
!:Llal 1J1.l6Je [lc<'l'.1il' con FU pretensión á 1m: autoridades aclmi-
nistrn.tiv:l,'; de,l Jllwhlo IJor donde eubrió cnpo, á fin de que 1)01'
la,:; mif;\11nE ~f; ?uh~nlle C'l r:rror en lo'> 11ocllmenlos de quintas
del nüo 18;! I \' l~n:J vCh cor;r;egnido pochA Eolic-ita¡' dól nl1O\'o
de (:;te IIlinist~'rjo la rccli:icacióll, ::¡compaii:1'..lllo docnmento
debidaru::nt..:' k!!alizado que :.cec1it<l dichoextrHno.
De real Ul,J,';ll lu LJ i ;";:J ~~ V. E. p~r:l, !Oll. (;ol\o~imicnto y de-
m;Le:; efceto~. Dios guarue á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril do llJü5.
MAlITiTEG1I1
¡;:eñOl' Director gen(Jr:ü de la Unardia Ci vil.
Seüor Pre¡;illentc del Conflejo Supremo de Guerra y Marina.
c ••
REf3ERVA GHATTrlTA
Cireu{'l'l', Excmo. ~r.: El ltey (c¡. D. g.) Ee ha ¡.;crvíc1o
conceder el emplp.o do 2. (1 teniente de la refe!'-a gratuita :i las
cinco f;llrgen tO!':lrZ't;rac1o¡:; que íigurau en b siguiente reklCi?l1,
que principia con D. Leopoldo Clemente Montó y teTIll!U3
con D. Antonio Holgado Martín, lluiencR lo lHtl1 solicitado y
rcunen las -eonc1iciollCS prevenidas en el real decreto de lG de
dieielllbrCl oe 1891 (C. L. núm. ·171)).
De re~l orden lo digo il V. E. pnm .'iU conoci¡nietüü Y (1.0'
demás efeclos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd
19 de abri! de 1905.
Señol' ....
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Armn~.ú Cu.:rl"Os
JTlr~ntel'Í:l , ..• " , .• , • , •• '1 D. Leopoi'¡o Clelllolltr ~Jonll" •.. " .•• '
1 ;;m'di:\ Civil. . " ..... , .. ~ TIil':.rclo Corhnrl·') ('llti¡'~ITr¡f,.. , .
!a('nl oo............ ~ .rOi!(' Alvare;" Lop,·¡f, .
\o.i(,lII .•• , , , • , •• , , •• , , , •• '\ :> ¡>;.scn¡~l Sir":':! ('oter; P~ " . , .•....
1<l,.:u" •••••• , .• , ••..•.• , "Aa¡UJ1iÜ n·jlga.)" )l:\;'llll, ••.•• _ ...•
:\hn'i'í'l'EGt'l
:::leñor General del séptimo Cuerpo de ejército.
la lllY de ree1ulamip.nto: Be bn:~el'\'ido r(:solw:r qne fe (113-
vup.h-nn las 1.500 pCi'eí:ls de referencia, lns eualcR percihjr¡'~
e1 individuo que ef(~e\.nó el (lrpó~i.\.,), Ó la peré'ona ap0l.kradu.
en forma l('ga] .. F.P.gÚl~ (lisporlc el ;,rt. lSU e.td rl:glll.llll:ntu dic-
t'lUO pari!. la ~'jccuciún tll' tlicba ley,
De real orden lo digl) A L F.. para. su conodmicnto y cie-
rnas cíectos. Dios guarue. ¡j, V. :K rouCiloE uÍJOS. Madrid
lS de abril de 1905.
Exr.mo. Sr.: En "istn de Jn illSlflll(;i:L 111'OJno\'i(!:'t por lUa..
nuel Rial PO¡'~o, vecino de 1ft pnrréH[,lia tic tionte .. A~lllJ!a­
mi~ntl) d9 :':~gl'eirn (Coruil~l), reclrita ekl rC('ilIp;;¡ZO de l~)O.J, en
colicit\lll de q ne le seal1 dp.\'nel~a3 ]:18 l.fíOO p~Fp.klS que iugre-
só po(rndención élup1icarln.: j' resullando fJGe Cilla Caja de rc-
cluta un Santingo radiC::t nna cr.rb rlc ]la;;o por mlol' do
] ,¡-¡OL! pesc(;¡o:¡, expedid:! p0r la J)é!cg<'t~it;il de TTncientla de Mil.,
uriJ en 28 de ~cptiembre de ¿¡ieh,> auo, con el núm. ~~ da
cntrada y 2.133 del regi;;L'o, r.plica:1a:i la rr;lcneióJI del f'CI'-
vicio miJit:1l' del rccmrcnte, y que eil putl(,r c13:r)~te existe otra
carta de pago por el wismo yalor y COllCl'¡,tO, que ruó expedi.
da por la Dclega<:iún dr. Hacienda de 1.1 pro\"Íncia rle la Coru-
ña ,Pll la propi:t fecha que lQ ~nt(>rior, con el n úm. ~IS tlr.l re-
gistro parcinl y con el ()~'S ele 'fe1'OrerÜl, el R,(>j' (q. D. ;;.) IOC
ha servido disponer que se devuelvan laB L!j\lLi peBllt:ls corre~'
pondientes á esta última carta Lle pago, cuyo importe debe
percibir cl individuo que lo haya dCl,ositml0 Ó p~rl'ona legal-
mente apoderada.
De rea.l ol'den lo digo.'\, \'. B. para 5U c(mocimicnto y de-
mús dcctos. Dios guarde :'L V. E. muchos nño~. Madrid 1~
de abril tle 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejércil;o.
:::leúor Orueuadol' tle lJag(:H de Guerr:l.
Excmo. Sr.: En vista de in in~t!lncia promovi<1[J. 'pOI' Ma-
lnuel Malvarez ~iñar~s, vecino ~le la lmrwluia <1c Cobas, :\)'nn-tllrniellLO de 1\eg:·eJI':J. (Corun::t), reduta elel recmpl[110 ele
1\)0,1, en r;olicitud Je que ~e sean clevlleitaR 1.500 pesetas que
incrreBó por redención tluplicatla; v rt'flllltnwlo {.JU(~ en l:t Ca·
ja'" <le recluta de 3i1.ntiago ~'ac1ica l;na <::l1't1 tlc pago por y:üor
de 1.500 pesetas, expedi<h por la Delegaci<'Ju de Haciencla de
Madrid en ~4 de septiémbl'e de HJOJ, aplica.da á l:lo redención
del sen'icio militar del recnt'rent~, y qUll ,'Il poder <le t:fite
exii>tc otra cart:t de p;l.~~O por el mismo valor y <:oncepto, ex-
pedida p0l' lit Ddc¡~¡t('ión dc II:H;ienda de 1:1. pro\'iucin. de la
i Cül'llf;a en ~S eld indir.:1.(10 Il'·t~il y afto, cor, el uúm. ~)H dp.l





~ilor G(\nern.l del Rexto Cuerpo de cj<'~rcit.o.
CLASIFICAClONES
Excmo. Sr.: Yista la inAtancia que V. E. cursó i este
~~illi8lel'io cn 1.0 del mes actual, promo\'ida por el esC'ri-
'Jlcute d~ ficguudll. clase del Cnerpo Auxiliar de Ofieinas Mi-
litares, Con uestino en el Gouierno milit..'l.r de Vií:c:tya, don
J~an Ungo Ansola, en súplica de ffinyor nntigücdad en el
~ul\Jleo de ei'cribicntr. de tercerR clase, el He." (q, V. g.) se
lJa sen'ido desestimar la peticióil dcl recurrente.
, De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
~<lS efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Madrid
8 ue abril de 1~05.
SECOIÓN DE INSTRUOCIÓN, nEOLt'l'~~MIE1'rTC
y CUERPOS DIVZESOS
ABONOS DB TLE:\lPO
Ex'~m(). Sr.: \' ista la inst:\ncia promo\'i<ltl por el foscri-
hj':ll(.P, dll p-cg-um1n. clase dd Cuerpo Auxiliar de Oficinl\R Mili·
j~!,(o~.. con ((estiuo en e~e nito Cuerpo, D. Sautiag'o Augustin y
rl1artiuez-Gamboa, en sÚllliea de abono pnrn 105 efectos de
retiro, de1 ticmp::> que el'tuvo con licencia ilimitiua sionuo sal'-
~úllto, y del en que disfrutó licencia forí:osa como escribiente
dd citado Cuerpo de Oficinas Militares al ser repatrÍ3do de
h is!:t de Cuba; III Hey (IJ. D, g,) b:l tenido ú bien COllCédcr]e
ti abono de la mitad del tiempo compr(;ll(lidú entre o] 20 de
¡1<J\'iembre <1e 189~ y el15 delmi::illlo mes ,le 18~3, oomo C0111-
l,r~nuido en lo que se determina en la orden do In. Uegoncia
dl\ '1 de julio de 1~70 y reglalllento para, el reelilplaw y reser-
'¡;! t.ll?l Ejército de 2~ de enero de 18~3 (C. L. núul, 16); abo-
ll;Í¡uJoí5ele asimismo por entero, para los dectos expresado:<, el
tie:npo en quei r.omo regresado forzoso tb Ultramar estulo
'¡¡"frutando lic~ncia en expp.ctaciún <1e destino, una v(~Z qUCl
~~tl\ l~ obtu':ú por meditla de carácter general y sin cesnr en
~:tl1:l.cJón acti ra.
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y de-
¡n;\s efectos. Dios guarde i V. E. nJUehos aúo". Madrid 18
el\) abril de 1\:l05.
MAHTÍTEGUI
~ñor Pre¡;idente del Consejo 8upremo de Gucrra y Jlarina.
REDE~CIO¡';¡ES
S .tXClUO. Sr.: \,ista la instancia promoYi<1a por Ricardo
anz Gi""e . 1 l' . . 1 L" l'
. ... no, vecino t e ,lDarefi, pronnCla ( c oegona, en so J-Clt~d de <¡lle le sean dcrueltus las 1.;)00 pCf;ctaF. que depositó~1l I:l Del" '6 1 . 1.1 1 .... l' d .
"g:1.Cl n ( e IIacJell( 11. uC a pronncla IlH lOa a, seguntarta ti
'.., . ,. e pago núm. 20B,exlwditlaen15 elr. octuhre dc HJ02 r,n-
"; Jrtlllnir~c ud "en'icio ll1ilit:tr activa como J'eclut.a <](;1 reCffi-
]llaZo d u.'
Ce 'D e Icho año, pert9neeiel1te a la Zona de Sf'go,ia, ell~!'.r
l. I g')1 te~iendo eu cuenta ]Q prcyenhl0 en. 01 nr~. 170 dEl
152 20 ablil 1905 D. O. núm. 89
..-----...r..w~'; .•~__ a"'__'CI::r..:.:......~....... _ .... ~_·".·""__._~~, ....... __...... _. .._~. ~ ....
Sellor Generall1cl ::&'ptimo CiWl'p;) dc ojt;l'clto.
rrEspoll.liedes á ef'ta última carta.de pago, cuyo importe oe- i ¡Rt'gim~ento del Rey )
be percibir el indÍYi(h~o que lo h~ya l\op0f'itnuo ó persona' )(dem ~agunto \El dla 18 de ma 'o
j' l ' 1 d" I 4.° !!l'llpo. lelem Alm!LUHa \ ó' ~
ega ll1elllC ¡li,oc:era 11. I ~ JIolem Castillejos.. . . . . . . . . . . . p1' XlillO.
De lcal ol'lkn lp digo ú V. E. para ¡;u conocimiento y de- ., (ldero .\rlabúu , .
mis efectp". Dios gUHr¡~é i Y. E. ;.nuchos aílü~;. :IÍU,lúel 18 '1" . . , '''11 ..
1> l'" d 1no,. . I ~ .,~",.·.~unleIlLO 1 aVIClOSU .len )111 e.iJ o. Ir1f.m Alfonso XII .l\!A lfl' iTEc:a:I
• 5.° gl'llpo. lri.em Villarrobledo El día 19 de í(l, id.
. . . )rdem Vitoria. .. . .
\E;;cuadrón ele :\leli!la .
¡lk¡ri mi\'1l to ~e 1101'1.16\1 ..••.•.¡
\.Idelll (' ,j.I,·iH:31O ••••••••••••••
Ir ll'lll E"::Jai:in. , ,
;)."r grllpo)fdpl1l Tal¡;,wl'u ~>1~1 día 17 da íd. id.
l¡d~nl .\lhur;r:t , .
'Held Unlicia . . . . . . . . . . . . . . . 1






Excmos. Séllores Genemlel3 do iOtl Cnerpos de ejército, C~pi;
hi.ll general de l}aleal'es, Comandante general del . ed
rr
o. . TiarCnerl)o de Guardias Alabarueros. Gobernador mI 1 S
< d 'l::fOMelilla y plazas menores de Arrica y Ordenador e p.::>
de r:uerra.
~.o. Los cQl'onr,lc:;; d'\ los rr.g~mient03 nomh;:[l.i'ón partirla3
compu0stn~ c1" dOR ofld'lles, de 1m; que 11110 deborá haber preso
tRUO.(:St!' servicio, un veterinnrio y los individuofi de tropa
uec2:ourins par:l. el gaundo que deban reeihir; y 1m, coronelcR
del Escuadrón de Escolta R(>nl y Escuela de Equitación, aoi
e')lllO el teniente coronel del E;,cnadr6n de MeJilla, ucsiguarAu
otl'l1 oe :ms ri:s~l~cti\"os cuerpos d0 un oueial y Rin el veterina,
rio. Todar; dtr-s tleber6n hll11arse en Córdoba COIl tres dins (le
unt()~<1('ión al Reiialad0 pam el rec,ibG de 8U contingente, y
}ll'Cf:l'nT.:J.r;'"c 103 oficiab.¡ á f.ullt'ga r1tJ. al ecroncl de Ir. ){P.Ul(,llb
! de C6nL)ba por ú tuviese tI llC trasladnrles alguna rlisposieiún,i del RCl'vieio.
¡ 3.1\ El transporte del g¡mado ú las l'eSpecÜ\'H~ pIaDas ma-
I YOl'ES tIc los cncrpoB, se efectuad. por lns víos férre:~s y ma-
'! rítimas y cuenta dél Estado, con arreglo tl. lo pre\'onido en el
arto 9."' del1'eghmontll de 24 de marzo de 1891 y real orden¡ de g de agosto del mismo año (D. O. núm. 107;,; dcbiel1tlolo8
¡ primeros jefes de los enerpos Eolieitar' de la Antoridau I"llpe-(., . 1i 1'ior correflpolluiente He eour,igno tal circunstancIa en OR pa-
¡ importes que se (Jxpitlltü para ejecnt..'J.r el íOenido.
I 4.:L Lo« pC>tl'Of.i de In }\('ademir. serán tl'anl'poJ'tdoi' á Va.-í llndo!i\l por la l,artidn elel ngiroim1to de Fnruesio, faci!it:mut l
1 aquélla el ¡.cl'wnal de Lropa ncce¡;::l'io.
I 5.a Los de 10/:; escuadrones de Mallorca y ilÍ(;norca lo ser(¡n1! igualmPlltc~: narcdollll por 1& del regimiento r1e l\ionte~~,I para su entri'gu al pe1'I;Ol;al de IUf! mismos nomv,'udo por loa
¡ primeros jefes, quienes se pondrán previamente dc 3cucr¡10! con (JI coronel del rfgimiento acerca de la fl2chn en que debe-
í 1'ún hallarse 01 diebrr capit!!.l he partidlls receptor:J!'. .
I ().'~ Los pl'im¡;\,us jef."s de los cuerpo~ danin ¿ lns ofiCl<llesI comlsionado~ lils instruccione:> oportunas á com:('guir que el
1 <Y3HHll.o Si) cúnduz~a en las mejores condícionf's po¡;ibles, toj-
: b d 1 . eularIniendo presente lo determinado en 111 regla '1.u e a Clrde 16 de mayo oe lS\W m. O. núm. 107).7.'1 Los coroneles de las remontas dispondl'lín lo coU"e-
1l1.iente para que el ganado de entrega se halle en Córdoba con
Iantclación rmfieiente á. las fechas fijadas para el acto, Ylosencat'<Yl1dos ele la fuerza se prCE'entanin á su llegada al corontJ
del 2? E:ltableeimiento lÍ. los.efeetDs indicados tu In. últillla
1)[1J'tr~ de la re~lR 2. ll •
• . 1 .'''eroQ Je-8.:1 Incorporado el gan:tdo :i. los cuerpos, os pl'l..... -
f\?B lo participarán Él. cEta Dirección, remitiendo rela.ción reso'
- h·J.llecradonada en la qne se haga constar el estado en que Ee· '"
y cuanto consideren deba conocer mi autoridad.
l\ladri1117 de al>ril de 1\)05.
El dír. 15 de mayo
próximo.
D~r~L~C(nO}1 G~~'nn~¡',.t DE O_VA a¡UL~L1AR
y l~E1!~IN'rA
m~1I10:'l1'A
.,., :.( ~'i .;\"~; J.~ ''-, 'f ,~ LfI f"- ~:::"~~. ~
<'.1 J.. i.;; l..:· ~¡ ~; ,1 ..... ,t ',l J;.~ :J;:: i;}
" • r~· ,..' .. ,.~~... , ~ Q " •• , ¡.¡:, Of\~ "'\.- ", ,,,, .. , ·í.~·r." :1 ....".;.\}.e la ~1l~l~~~~.~.:.:tiH~i:~",' ..¡:;,.::· :~ "'~-" .. ~ ;.....,<-~ '.•__ :-; ,,' l"~t... M",b.1l-.!."}': _: ....Io~
;; (-;;¿: ;, Sii~'i ¿U1i~;~,,:~(;;~.;\.:1~~!::. i~~,5l·!~.~~,le::~
CiI'l1l1aJ'. Dfhienc10 J'éll' incor¡Jor:1dos:i los cU0rpos ac~i-·
vo;; th! :l.l'lLHl (le Caballcrh los potrCR de salida t'xif'tcntp.s en
lo~ l'~tableciroi,'n¡N' tlt Rcmoi1üt pora rilpolicr hnjaf', lw re-
Eueito f'e pn,cl'l\t Ú. la cnt.fl'ga (:0 llquéllofi ~n ('61'1.101>[1, con
tlll ¡Eción ú ]:;s l't';dm~ ¡;iguicntcs;
1.:\ El !'cnicb "e yerifiunrá por grupos e:.l los días que: á
cont.inuaci6n Re ('xpre¡;an:
\
1.~f'C~la(~rÓl1 (10 Ef'eolt~,~fn.1 .
l,rgml¡pnto de Ja R€J¡,a .
,íc1fIn Prin-cipc .
)hlelll Lm~i t:mia .
1.cr grupo·\.~·d(~m l'rin.césa .¡Tdr.m Pavía. . .........•....T .., • t'
_./.lpm J\larHJ. Cm,ma .
¡ E¡:;cU('!n de Equitación .
Igf~dmk¡) to (1e ~:';ulltia:~o \
,Irlem Montesa ('jTtlüm ~\!lln1aneÜI .' .......•...
']((r111 ¡\lc:üll.nrn. . . . .. . .
~ ',' 01'(1';0 ./)ileHl Tetn:.i.n , :'E[ (liu lG de íd. íd.
_. t", 1 ' .
. t idl1 :':('~nw ......•. " ...•. '1
fldnn TnwiJio ,
' E~'cnarlrún el,> l\Ialll!rc~ ...•...
\ldcm ~,re;,o;·í:iI..........•... !
Sellar General del tercer Cuerpo dt: ejército.
Bcñorcs General deí sexto Cuerpo tle ejército y Ornenudor de
page\S de Guerra.
HP.:m·U'LAZO
Excmo. Er.: En y¡"'ta dei e~eriio qUt~ V. E. dirigió á
este .\liniFteriu en ] Gde Hum:') pl'óximo 'plisado, dando cuen-
ta de haher di;'pue~to qmde E:.l ¡ütl;nci0n tb l'eempltí:.:o llar
Gnfermo en Bcnejn,mn. (Alicant.e), d8;-(lc la revietu uel pre-
sente lne¡;:. el escriÍJiente de l':egi'd1cla c!.1se del Cnerpo Auxi-
liar de Oileinns ~l1ilitnret;, D. 2varis\;o Sii~rc8tre fhl':'ió, <¡ne
teufa su tkstino en la Subim:pC'cción de la" tropas de IR ¡;exta
región, el }~ey ~'I. D. g.) h1. tel1ido á bIen apj'(¡L¡;ll' 1;) l'e.:;w)]lo
lJor V. E'., con al'l'edo t'. lo det~rminnr1{) eu la real ord,oll cir·,
cul:u d\! :¿G de Dk\O de lr,11~ CC. 1.. núm. 1~4).
De la dl) S. M.·h digo :'t. \'. E. 1)3rtl i'U conocimb¡to y de-
más eféct0~.. Dial:! guardo lL V. E. muchos n.ños. )Iu.\.1I'id18
, de ahril de 1ÚOS.
© Ministerio de Defensa
